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1 UVOD 
1.1 OPREDELITEV VPRAŠANJ 
»Na hrib se lahko povzpneš le iz doline. So kraji, kjer imajo na pretek nižin in le za vzorec 
hribovja in so Zasavju podobna območja, kjer vsako dolino obkroža cel venec vrhov,« tako 
Rozina (2012) opisuje območje v sredini Slovenije. In prav s to trditvijo najlažje opišemo 
Zasavje – območje, ki leži v središču Slovenije, ki je polno kontrastov, saj je bil od odkritja 
premoga v 19. stoletju nižinski svet pod močnim vplivom industrializacije, hriboviti predeli pa 
so ohranili prvotno podobo. Do 19. stoletja je večina prebivalcev živela v višje ležečih predelih, 
medtem ko je bil zasavski nižinski svet redko poseljen. Prav v višje ležečih predelih so si prvi 
naseljenci ustvarili zaselke. Nižinske utesnjene doline niso bile primerne za poselitev, služile 
so kot prometna povezava, saj skozi celotno Zasavje teče reka Sava. 
Sava povezuje Zasavje s številnimi drugimi kraji, saj teče od gorenjskih izvirov vse do 
Beograda, kjer se izliva v Donavo. Dvajset kilometrov reke Save teče skozi zasavsko sotesko 
in ločuje na eni strani tri gosto poseljene doline ter Kum najvišji vrh Zasavja na desni strani 
(Rozina, 2012). 
Največje mesto v Zasavju so Trbovlje, ki ležijo med Zagorjem ob Savi ter Hrastnikom. Občina 
Trbovlje poleg samega mesta obsega še petnajst naselij.  
Po odkritju premoga se je razmerje poseljenosti premaknilo v prid nižinskim predelov. Ljudje 
so zapuščali svoja prebivališča (kmetije) ter se zaposlili v premogovniku (Ivančič Lebar, 2006). 
Vse do danes so Trbovlje ohranile podobo iz 19. stoletja. Pa vendar je premogovništvo 
izpodrinila industrija modernega časa. Takšna podjetja, ki zadostijo potrebam današnjega časa, 
z mladostno energijo, novim znanjem ter izvajajo manj posegov v okolje (Rozina, 2014). 
Takšna je moderna podoba močno poseljenega nižinskega predela. S koncem premogovništva 
in zatonom dela industrije v Zasavju pa hribovski del s hribovskim kmetijstvom ponovno 
pridobiva na pomenu. Zastavlja se vprašanje, kakšno je stanje kmetijstva v občini in kakšne so 
njegove perspektive v prihodnje. Ima hribovsko kmetijstvo v postindustrijskih okoljih sploh 
kakšne razvojne možnosti?  
Odgovore na ta kompleksna vprašanja bomo poizkusili pridobiti iz izkušenj iz »prve roke«, 
torej bomo odgovore poiskali neposredno pri kmetih in pri lokalnih deležnikih (kmetijska 
svetovalna služba, lokalna akcijska skupina, občinska uprava). Poleg zgornjih vprašanj pa nas 
zanima tudi, kakšno stanje prevladuje na kmetijah in kaj o tem menijo kmetje, kaj je vzrok za 
takšno stanje. Obstajajo možnosti za napredek? 
Zelo pomembno je tudi razmišljanje kmetov. Zanima nas njihovo razmišljanje ter njihov pogled 
na nastalo situacijo. Se zavedajo svojih težav in pomanjkljivosti ter seveda tudi prednosti in 
dobrih lastnosti svoje kmetije. Le z dobrim poznavanjem svoje kmetije se lahko usmerijo na 
pravo pot ter svoji kmetiji omogočajo nadaljnji obstoj in razvoj. 
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Kaj je tisto, kar bi kmete spodbudilo k razvoju, k dvigu kmetijstva v občini Trbovlje na višjo 
raven. So vendarle naravne razmere tiste, ki razvoj onemogočajo? 
Hkrati nas zanima, kaj o tem menijo predstavniki deležnikov - Kmetijsko gozdarska zbornice 
Slovenije (KGZS) in Lokalne akcijske skupine (LAS), ki jo predstavlja Društvo za razvoj 
podeželja Zasavje. Tudi pri njiju smo iskali odgovore na ista vprašanja. Zanimajo nas odgovori 
obeh strani, saj le tako lahko nekako povzamemo celoto ter ocenimo, kakšno je stanje 
kmetijstva ter kakšne perspektive ima. Vse skupaj bomo poskušala podkrepiti s podatki, ki 
prikazujejo, kakšno je stanje kmetijstva v občini in s kakšnimi omejitvami se kmetje spopadajo.  
 
1.2 PRISTOP PRI ANALIZI 
Ogrodje raziskave predstavlja analiza subvencijskih vlog kmetijskih gospodarstev v občini in 
anketa kmetov in deležnikov kmetijstva v občini. Glavni vir informacij so podatki, s katerimi 
razpolagata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in izpostava javne kmetijske 
svetovalne službe (predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice), s katerimi smo ocenili stanje 
kmetijstva.  
Vpogled v stanje in pa predvsem perspektive razvoja smo pridobili s  pomočjo v dogajanje 
najbolj vpletenih, to je z izbranim vzorcem kmetij in s predstavniki uslužbencev v kmetijskih 
organizacijah, zastopanih v lokalni skupnosti.  
S pomočjo anket smo želeli pridobiti vpogled v stanje kmetij ter izvedeti, kakšne načrte in 
ambicije imajo kmetje za svoje kmetije. Vsi kmetje so dobili enake ankete. Obe vključeni 
organizaciji (javna kmetijska svetovalna služba v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije – KGZS in predstavnik LAS-a, lokalne akcijske skupine) sta rešili svojo (prilagojeno) 
anketo, ki delno vključuje enaka vprašanja kot anketa za kmetije, saj smo želeli izvedeti, kakšno 
je stanje ter kakšne so možnosti tudi iz zornega kota lokalnih podpornih institucij razvoja 
kmetijstva in podeželja. Na takšen način smo lahko mnenja obeh organizacij primerjali z mnenji 
kmetov ter tako pridobili širši vpogled v perspektive razvoja kmetijstva v občini Trbovlje.  
1.2.1 Analiza subvencijskih vlog 
S pomočjo subvencijskih vlog smo želeli izvedeti, koliko kmetov prejema podporo in do katerih 
vrst podpore je upravičenih največ kmetov v občini. S tem smo želeli osvetliti  podporne 
razmere za kmetovanje v občini Trbovlje. 
1.2.2 Ankete kmetijskih gospodarstev  
Šestim naključno izbranim kmetom iz okoliških naselij smo razdelili ankete. Anketiranje som 
opravili v jesenskih in zimskih mesecih leta 2017 in 2018. Kmetje so anketo najprej rešili 
individualno. Ob prejetju ankete smo le-to pregledali in ob morebitnih nejasnostih glede 
odgovorov posameznemu kmetu postavila še dodatna vprašanja.  
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Anketa obsega skupno 30 vprašanj in je  razdeljena na tri vsebinska poglavja. Vsa vprašanja so 
odprtega tipa, le vprašanje, kjer so ocenili stanje svoje kmetije, je vprašanje z mersko lestvico 
1–5, pri čemer je 5 najboljša in 1 najslabša ocena. Poleg vprašanj anketa vsebuje tudi štiri 
preglednice, s pomočjo katerih smo pridobili dodatno sliko o stanju kmetij. Preglednice 
vključujejo kmetijska zemljišča v uporabi (KZU), stalež živali, podatke o ukrepih SKP-ja in o 
ukrepih podpore kmetijstvu, ki jih nudi občina Trbovlje. Vprašanji, ki sprašujeta po ukrepih 
SKP ter občine, sta kombinirani, saj poleg vprašanja, ali so kmetje do ukrepa upravičeni, 
sprašuje tudi po oceni le-tega. Tudi tukaj je ocena 5 najboljša, ocena 1 pa najslabša. 
Prvo poglavje ankete z naslovom Osebna izkaznica kmetije obsega dvajset vprašanj, s katerimi 
kmet predstavi svojo kmetijo. S prvim vprašanjem želimo izvedeti, kako kmetje ocenjujejo 
svojo kmetijo, z naslednjimi vprašanji pa želimo najti vzroke za takšno stanje. Naslednja 
vprašanja pomagajo k predstavitvi kmetije, torej se nanašajo na obseg KZU ter staleža živali, 
natančneje na skupno število GVŽ kot tudi na posamezne kategorije živali. 
Zanimalo nas je tudi,  kje anketirani vidijo prednosti oziroma slabosti svoje kmetije, kje so 
priložnosti, ki se jim ponujajo za izboljšanje kmetije, ter kakšne preusmeritve imajo v načrtu, 
če sploh kakšne. Odgovori na ta vprašanja predstavijo pogled kmeta na svojo kmetijo. Na stanje 
kmetije vpliva veliko dejavnikov, pojavijo pa se lahko tudi nevarnosti, ki nemalokrat  ločujejo 
uspešno kmetijo od neuspešne. Na kmetijo imajo lahko velik vpliv tudi podpora ter ukrepi SKP 
ter ukrepi občine Trbovlje, saj predstavljajo vir dohodka. Ravno zaradi tega nas je zanimalo, 
ali so kmetje upravičeni do posameznega ukrepa ter kako ga ocenjujejo. V anketo smo vključili 
preglednico, ki vsebuje vse ukrepe SKP, tako za prvi (neposredna plačila) kot tudi za drugi 
steber kmetijske politike (razvoj podeželja). Tudi za predstavitev ukrepov občine je sestavljena 
preglednica.  
V nadaljevanju ankete nas je zanimalo, ali so kmetijo podedovali, na kakšen način kmetujejo 
ter ali so družinski člani zaposleni izven kmetije. Predvsem nas je zanimalo, ali so kmetje želeli 
kmetovati že od mladosti ali so bili po spletu okoliščin v to prisiljeni. Ta podatek lahko pomaga 
pri razumevanje kmetovih ambicij. S prvim delom ankete sem želela pridobiti čim bolj obsežen 
vpogled v stanje in dogajanje na kmetiji. 
V drugem poglavju z naslovom Namere skozi štiri vprašanja smo želeli poizvedeti, kakšne 
načrte imajo s kmetijo v prihodnosti in kaj bi jih k temu spodbudilo.  
Tretje in zadnje poglavje z naslovom Ocena kmetijstva se nanaša na stanje kmetijstva v občini 
Trbovlje. Zanimalo nas je predvsem, kakšne možnosti za razvoj kmetijstva vidijo anketirani. 
Koliko oziroma ali sploh se še zazna vpliv industrije, kako je z zaraščanjem površin ter kako 
na preusmeritve vplivata trg ter naravne danosti? Zadnje poglavje obsega šest vprašanj. 
1.2.3 Ankete deležnikov kmetijstva (LAS, KGZS) 
Drugo anketo smo razdelili uslužbencem razvojnih organizacij v občini, in sicer LAS ter 
območni enoti svetovalne službe, ki deluje v okviru KGZS. Ta anketa je podobna tisti, ki smo 
jo razdelili med kmete. Sestavljena je iz dvajsetih vprašanj ter treh poglavij, vsa vprašanja so 
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odprtega tipa, razen pri vprašanju o aktivnosti kmetov je merska lestvica. Zadnje poglavje z 
naslovom  Ocena stanja kmetijstva je enako kot pri anketi za kmete. 
Prvo poglavje z naslovom Sodelovanje vsebuje 9 vprašanj. V tem poglavju predstavnik 
deležnikov (LAS ali KGZ) predstavi svoje primarne naloge, njihov način dela ter glavne 
prioritete. Za razvoj je pomemben stik s kmeti, zato nas je zanimalo, na kakšen način z njimi 
sodelujejo in kako bi njihovo sodelovanje ocenili z lestvico od ena do pet. Pri čemer je ena 
najslabša ocena, pet pa največja. Pomembno je tudi Sodelovanje, zato  je zanimalo, kako 
sodelujejo z drugimi kmetijskimi organizacijami in kakšen odnos ima lokalna skupnost do 
kmetijstva. Drugo poglavje skozi pet vprašanj sprašuje po izobraževanju kmetov in nosi tudi 
takšen naslov. Zanimalo nas je, ali imajo po mnenju institucij kmetje vse potrebno znanje ter 
veščine za vodenje kmetije, kakšne možnosti imajo za nadgraditev znanja in na kakšen način k 
dvigu izobrazbe pripomore deležnik. Tretje in zadnje poglavje z naslovom Ocena kmetijstva je 
enako kot pri anketi namenjeni kmetom. 
2 PREGLED LITERATURE 
2.1 SPLOŠEN PREGLED O OBČINI TRBOVLJE 
Občina Trbovlje leži v geografski regiji Zasavje in obsega 58,00 km2 ter šteje 16628 
prebivalcev (Rozina, 2014). 
Občina poleg samega mesta Trbovlje obsega še naslednja naselja: Dobovec, Župa, Završje, 
Retje nad Trbovljami, Planinska vas, Sveta Planina, Klek, Čebine, Prapreče, Vrhe, Knezdol, 
Gabrsko, Čeče, Ostenk in Ojstro (Raziskovalec, 2018). 
Mestno središče je strnjeno na dnu sedem kilometrov dolge doline, skozi katero v smeri sever–
jug teče reka Trboveljščica. Kotlina je obdana s številnimi planinskimi vrhovi, ki so predgorje 
Savinjskih Alp: Mrzlica s 1122 metri, Sveta planina s 1011 metri, Tabor s 697 metri, Retje s 
500 metri, Žrebljev hrib s 722 metri ter Kum oziroma Zasavski Triglav, kot mu Zasavci radi 
rečejo, s 1220 metri pričajo o tem, kakšen svet obkroža trbovljsko kotlino (Občina Trbovlje, 
2017).  
Mesto Trbovlje je najbolj zaznamovalo premogovništvo, ki je povzročilo njegovo hitro 
industrializacijo. Dandanes pa se je gospodarstvo moderniziralo ter se oddaljilo od 
premogovništva. Industrija pridobiva bolj moderno podobo, usmerja se v nove dejavnosti in 
manjša podjetja (Rozina, 2014). 
Tako hribovje kot dolina sta poseljena in sta ohranila tradicijo preteklega gospodarskega in 
kulturnega razvoja. Zaradi njune različnosti ju ni mogoče opisati kot celoto. V dolini je še vedno 
skoraj na vsakem koraku čutiti vpliv industrije, ki pa se hribovitih delov ni dotaknila v tolikšni 
meri. 
2.2 ZGODOVINA – OD KMEČKE IDILE DO INDUSTRIJSKEGA MESTA 
Do prvih naselitev na območju današnjih Trbovelj  je prišlo v obdobju rimske države, vendar 
takrat še v obliki posameznih strateških in prometnih točk. Prva večja omemba Trbovelj se 
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nahaja v Babenberškem urbarju  iz let 1220–1230, v katerem so gospodarji laškega 
gospodarstva, grofje Breže-Selški, natančno zabeležili obveznosti svojih podložnikov (Ivančič 
Lebar, 2006). 
Vse do odkritja premoga v 19. stoletju so Trbovlje veljale za idilično kmečko pokrajino. 
Kmetije so bile samooskrbne in so si večino hrane pridelale same, vse do povečanja števila 
novih ljudi – delavcev, ki so prišli po odkritju premoga in zgolj zaradi potreb premogovnika 
(Ivančič Lebar, 2006). 
Prvi premogovnik je začel delovati leta 1804, njegova skupna površina pa je merila kar 64 
hektarjev. Leta 1850 je država ustanovila svoj premogovnik, ta pa je meril 203,87 hektarjev 
(Ivančič Lebar, 2006). 
Tako so premogovniki in kmetje tekmovali za že tako omejeno zemljo in idilična kmečka 
pokrajina je postajala vse preveč zahtevna oziroma je onemogočala preživetje kmetov (Ivančič 
Lebar, 2006).  
Nemalo kateri kmet je obupal, se zaposlil v premogovniku, s seboj je pripeljal tudi družino. 
Prav zaradi velikega deleža kmečkega prebivalstva, ki je znalo gojiti živino in pridelovati 
zelenjavo ter sadje, se je v urbanih naseljih povečalo število kurnikov, svinjakov, zajčnikov in 
celo hlevov za krave in koze. Zelenjavo so gojili na vrtičkih (Ivančič Lebar, 2006). 
Spet drugi pa so se zaradi želje po rešitvi svoje kmetije preusmerili v druge dejavnosti, med 
drugimi v mesarstvo, mlinarstvo, gostilničarstvo ali oddajanje sob ali pa so poiskali nadomestne 
kmetije (Ivančič Lebar, 2006). 
Zaradi slabe oskrbe urbanega naselja je rudnik odprl svoj prodajalno z živili, kar je še poslabšalo 
položaj kmetov, ki so vztrajali s kmetovanjem (Ivančič Lebar, 2006).  
Zaradi ustanovitve premogovnika  pa so nekatere tudi zaslužili, saj so svoje površine prodajali 
premogokopni družbi, novim prebivalcem pa so nudili svoje kmečke pridelke ali prevoz. Poleg 
same kmetije so imeli nekateri tudi mlin, nekateri žago ali kovačnico, katerih proizvode in 
storitve je premogokopna družba potrebovala  (Ivančič Lebar, 2006). 
3 STANJE KMETIJSTVA V OBČINI TRBOVLJE 
3.1 SPLOŠNI PODATKI O KMETIJSTVU 
V preglednici 1 podajamo temeljne podatke o kmetijstvu v Trbovljah. Po podatkih Ministrstva 
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano  (MKGP, 2017) je v občini 158 kmetij, ki imajo v 
povprečju 6,7 ha kmetijskih površin. Kmetije se v povprečju nahajajo na 625 m nadmorske 
višine. 
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Preglednica 1: Podatki o današnjem stanju kmetijstva v Trbovljah (MKGP, 2017) 
 
Število kmetij 158 
Celotna površina KZU v občini Trbovlje 993,29 ha 
Povprečna velikost kmetije 6, 7 ha 
Površina gerkov v gorskih območjih 974, 6 ha 
Povprečna nadmorska višina 625 m 
 
V rabi kmetijskih zemljišč prevladujejo predvsem stalni travniki, sledijo njive. Nekaj je tudi 
intenzivnih  in travniških sadovnjakov (MKGP, 2017). 
 
 
3.2 KMETIJSTVO V TRBOVLJAH PO PODATKIH IZ SUBVENCIJSKIH VLOG AKTRP 
Podobne podatke o temeljni strukturi kmetijstva dobimo tudi iz podatkov o subvencijskih 
vlogah, ki jih prek kmetijske svetovalne službe vlagajo pri AKTRP (preglednica 2).    
 
Preglednica 2: Kmetijstvo v občini Trbovlje po podatkih iz subvencijske vloge ( KGZS , 2018) 
Število oddanih vlog Skupna površina 
Povprečna velikost 
kmetije 
Največja kmetija 
168 877 ha 5,77 ha 37 ha 
 
Na ta način smo dobili tudi podatke o strukturi kmetij. Večinoma gre za manjše kmetije, od 
5 ha, le 4 kmetije od 158 gospodarijo na več kot 20 ha (preglednica 3).   
 
Preglednica 3: Velikost kmetij (KGZS , 2018) 
Manjša do 5 ha 5–10 ha 10–20 ha 20–30 ha Večja od 30 ha 
152 49 13 3 1 
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Kmetje oddajajo vloge za pridobitev sredstev tako iz prvega kot tudi drugega stebra kmetijske 
politike. V prvi steber SKP sodijo naslednje oblike podpore: plačilne pravice, zelena 
komponenta, podpore mladih kmetov, proizvodno vezana plačila, shema za male kmete ter 
investicijske podpore (AKTRP, 2017).  
Podporo za mlade kmete pridobiva 11 kmetov, za skupno 49,52 ha. Za male kmete v letu 2017 
ni bilo prejetih vlog (AKTRP, 2017).  
Iz drugega stebra kmetije v občini Trbovlje prejemajo vse tri oblike podpore. Ukrep OMD, torej 
ukrep za Območje omejenih dejavnikov, prejema 152 kmetov, do ukrepa KOPOP je 
upravičenih 12 kmetov, podporo za ekološko kmetovanje pa prejema 14 kmetijskih 
gospodarstev  (AKTRP, 2017).  
Do podpore za dobrobit živali je upravičenih 33 kmetov, 31 zaradi paše govedi, dva pa zaradi 
dobrobiti drobnice (KGZS, 2018). 
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4 PREDSTAVITEV MNENJ O STANJU KMETIJSTVA OBČINE TRBOVLJE  
4.1 ANKETE KMETIJ 
Kmetje so svoje kmetije ocenili z ocenama 3 in 4, kar pomeni, da so s stanjem svoje kmetije 
zadovoljni, pa vendar mislijo, da se stanje lahko izboljša. Kot glavne zasluge za solidno stanje 
navajajo dolgoročno dobro upravljanje kmetije in širok nabor znanj, s katerim razpolagajo. 
Dodajajo pa tudi, da znanja ni nikoli preveč in da se morajo temu področju še bolj posvečati. 
Kot vzroke za slabo stanje pa navajajo premalo prostora (kmetijskih površin in prostora za 
objekte) in po njihovem mnenju slabo finančno podporo delovanju kmetij. Brez dobre dodatne 
podpore s strani javnih in lokalnih sredstev je razvoj in posodobitev kmetij mogoč le omejeno. 
Potrebna je posodobiti infrastrukturo, nakupiti nove stroje in opremo ter izboljšati kakovost 
plemenskih živali .    
Povprečna velikost kmetije v vzorcu znaša 18,35. Največja kmetija ima 34 ha KZU, najmanjša 
pa 8 ha KZU (preglednica 4).  
Na kmetijah se pretežno ukvarjajo z rejo govedi, natančneje z rejo pitancev in rejo krav dojilj. 
Krave molznice redijo le na eni kmetiji. Nekaj kmetij redi tudi prašiče, večinoma pitance. Tudi 
z rejo kokoši nesnic se ukvarja nekaj kmetij. Dve kmetiji se ukvarjata z rejo drobnice, 
natančneje z rejo ovac. Ena kmetija se ukvarja z rejo konj, s prodajo žrebet za meso. Največje 
število glav velike živine (GVŽ) na kmetijah znaša 19, sledi 18 GVŽ, 15 GVŽ, ostale kmetije 
imajo približno 8 glav velike živine. 
Vsi v anketo vključeni kmetje se zavedajo, kako pomembna je skrb za okolje ter dobro počutje 
živali. Vsi kot prednosti navajajo manjšo uporabo FFS ter lastno pridelavo krme za živali. 
Polovica kmetij kot glavno prednost navaja ekološko kmetovanje ter se zaveda dobrega vpliva 
takšnega kmetovanja na okolje, dobro počutje živali in možnost pridobitve kupca končnih 
izdelkov. Dve kmetiji kot prednost navajata tudi to, da imajo naslednike, ena pa kot prednost 
navaja dodano vrednost izdelkov.  
Kot glavne slabosti kmetje navajajo premalo prostora za širjenje kmetije in pašo živali, 
zastarelost strojev in infrastrukture in slabšo kakovost plemenske živine. Vsi se zavedajo, da 
imajo premalo lastnih finančnih sredstev in premalo podpore za odpravo vseh teh slabosti in 
posodobitev kmetijstva, torej odmika od tradicionalnega kmetijstva.   
Pri priložnostih, ki bi pripomogle k napredku njihove kmetije, pa si kmetje niso enotni. Nekateri 
vidijo priložnost v specializaciji njihove kmetije, drugi v diverzifikaciji. Priložnost vidijo tudi 
v pridobitvi dodatnih znanj. Kmetje so si enotni, da bodo največ dosegli, če se bo povečal 
lokalni odkup izdelkov.  
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Preglednica 4: Predstavitve kmetij 
*Ocena kmetije od 1–5, pri čemer je 1 najslabša in 5 najboljša., KMG – kmetijsko gospodarstvo; GVŽ – glav velike živine    
 Kmetija I Kmetija  II Kmetija  III Kmetija  IV Kmetija  V Kmetija   VI 
Skupna površina 
KMG 
26,5 8 12,3 20,3 34 9 
Skupaj GVŽ 15 8,53 8,3 8,2 18 19,07 
Način kmetovanja integrirano ekološko konvencionalno ekološko ekološko integrirano 
Ključni proizvodi 
meso 
(goveje) 
meso (drobnica), med teleta meso (goveje) mesni izdelki mleko, pitanci 
Podedovana 
kmetija 
da da da da da da 
Ocena kmetije * 3 3 3 4 4 4 
Glavne prednosti 
KMG 
naravna 
krma 
ekološko kmetovanje ne uporabljajo FFS 
ekološko 
kmetovanje 
dodana vrednost izdelkov, 
ekološko kmetovanje 
dovolj delovne sile, nasledstvo, 
majhna uporaba FFS 
Glavne slabosti 
KMG 
prostor, 
genetika 
zastarelost infrastrukture, 
genetika, krmni obroki 
zastareli stroji in 
infrastruktura, prostor 
prostor finance, trg prostor, finance 
       
Zaposleni (izven 
kmetije) 
da da da da da da 
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Tudi pri nevarnostih so se anketirani kmetje poenotili v tem, da je izjemno pomembna  
dohodkovna stabilnost kmetijske pridelave.  Zavedajo se, da je njihov dohodek odvisen od 
proizvodnih in cenovnih tveganj, ki so lahko rezultat morebitnih naravnih katastrof in dvigov 
cen inputov, posebej cen krme. Na drugi strani pa se jih kar nekaj zaveda težav, ki bodo nastale 
pri prilagoditvah zaradi pomanjkanja znanja, bodisi pri specializaciji ali diverzifikaciji 
dejavnosti na kmetiji. Nevarnost vidijo tudi v težavah z nasledstvom in v zahtevnosti 
birokratskih postopkov za pridobivanje različnih dovoljenj in vrst podpore.. 
Zunanji dejavnik, ki ima največji vpliv na stanje na kmetiji, kmetje pripisujejo ukrepom 
kmetijske politike.  Poleg tega pa še veliko nihanje cen izdelkov in  slabše povpraševanje po 
lokalni hrani.  
Vsi anketirani kmetje so kmetijo podedovali in prevzeli po lastni želji.  Po prevzemu so morali 
na svoji kmetiji uvesti korenite spremembe . Večina jih je povečala in prenovila hleve, povečala 
obdelovalne površine in stalež živali. Nekateri so morali odpraviti zaraščenost kmetijskih 
površin, drugi so se usmerili v  eno od dopolnilnih dejavnosti. Nekateri so prevzeli kmetije, ki 
so bilo bolj kot ne opuščene,  zato so morali začeti od začetka. 
Nosilci kmetijske dejavnosti ali samo kmetujejo ali pa so upokojeni. Ostali družinski člani so 
zaposleni izven kmetije ali še vedno študirajo (mlajše generacije). Na eni kmetiji vsi družinski 
člani samo kmetujejo. 
Polovica anketiranih kmetov svoje kmetije v prihodnosti ne bo spreminjala. Ostali načrtujejo 
uvajanje sprememb, in sicer bi radi svojo kmetijo specializirali ter v ponudbo dodali predelane 
izdelke, povečali stalež živali ali pa bi se usmerili v druge dejavnosti.  Pri vseh  spremembah 
bo po mnenju kmetov glavno vodilo pri odločanju  razpoložljivost kapitala  
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Preglednica 5:  Nacionalne podpore – SKP  
*Ocena kmetije od 1–5, pri čemer je 1 najslabša in 5 najboljša., KOPOP -  kmetijsko-okoljsko-podnebnega plačila; OMD – 
območje omejenih dejavnikov 
Nobena kmetija ni upravičena do podpore mladih kmetov, proizvodno vezanih plačil, sheme za 
male kmete. Samo ena kmetija je izkoristila investicijsko podporo po drugem stebru kmetijske 
politike. Samo dve kmetiji nista upravičeni do podpore za ekološko kmetovanje ter do zelene 
komponente. V shemi  KOPOP sta dve kmetiji (preglednica 5). 
  
Oblika podpore Kmetija I 
Kmetija  
II 
Kmetija 
III 
Kmetija  
IV 
Kmetija  
V 
Kmetija  
VI 
Povprečna 
ocena* 
Osnovno 
plačilo 
ne ne da da da da 3,25 
Zelena 
komponenta 
ne ne da da ne da 3,3 
Mladi kmetje ne ne ne ne ne ne / 
Proizvodno 
vezana plačila 
ne ne ne ne ne ne / 
Shema za male 
kmete 
ne ne ne ne ne ne / 
Investicijske 
podpore 
ne ne ne da ne ne 3 
KOPOP ne ne da ne da ne 3 
Ekološko 
kmetovanje 
ne da ne da da ne 3,33 
OMD da da da da da da 3,17 
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Preglednica 6: Občinska podpora ter deležniki 
*Ocena kmetije od 1–5, pri čemer je 1 najslabša in 5 najboljša  
Kmetje podpore s strani občine Trbovlje ne prejemajo (preglednica 6). S kmetijskimi službami 
na lokalni in nacionalni ravni so različno zadovoljni. Večinoma sodelujejo z območno 
kmetijsko svetovalno službo. Ena kmetija sodeluje tudi z drugimi inštitucijami, in sicer z 
Biotehniško fakulteto, saj ima trop drobnice vključen v kontrolo porekla ter proizvodnje, 
sodeluje pa tudi z Zvezo rejcev drobnice Slovenije ter s Čebelarsko zvezo Slovenije. 
Glede stanja kmetijstva v Trbovljah kmetje nimajo enotnega mnenja. Nekateri menijo, da je 
kmetijstvo v slabem (celo v zelo slabem) stanju, kar je posledica reliefa (ni naravnih danosti 
primerni za uspešnejše kmetovanje), premalo naslednikov, ki bi bili pripravljeni nadaljevati z 
delom na kmetiji, in razdrobljenosti parcel. Menijo pa tudi, da na kmetovanje še vedno 
negativno vpliva industrija (onesnaženost tal). Na drugi strani pa nekateri kmetje menijo, da je 
kmetijstvo v zadovoljivem stanju ter v njem celo vidijo potencial, ki po daljšem obdobju 
industrializacije pripomore k okrevanju pokrajine. 
Anketirani ugotavljajo, da so kmetijske površine obdelane, in to predvsem tiste, ki omogočajo 
strojno obdelavo, pa vendar bi se lahko površine iz trajnostnega vidika bolje izkoristile. 
Izkoriščanje je odvisno od možnosti ugodne prodaje pridelkov, pri čemer pa anketirani menijo, 
da so možnosti za odkup izdelkov manj ugodne, v čemer so si enotni vsi kmetje. 
Kmetje so tudi prepričani, da premogovništvo in industrija sedaj nimata večjega vpliva na 
njihov razvoj in razvoj podeželja v tej skupnosti, so pa še vedno vidne posledice in vpliv 
industrije, ki je dolga leta prevladovala na tem območju.  
Kmetje ne vidijo prednosti, ki bi jih na kmetijskem področju ponujala občina Trbovlje.  Pravijo, 
da so zelene površine »iztrošene in onesnažene« ali pa so možnosti za pridelavo (predvsem za 
strojno obdelavo) slabe. Na drugi strani pa vidijo tudi še cel kup slabosti: kot so slaba prometna 
povezava, manjše kmetije z razdrobljenimi površinami, težaven relief ter slabši odkup lokalnih 
odjemalcev. Priložnosti se po mnenju kmetov ponujajo predvsem pri ozaveščanju ljudi o 
pomenu lokalne hrane,  da bi spodbudili k boljšemu odkupu teh izdelkov  po cenah, ki bi pokrile 
stroške pridelovanja ter hkrati prinesle dobiček.  
Priložnost vidijo tudi v turizmu, ki bi lahko pomenil možnost dopolnilne dejavnosti in 
dodatnega zaslužka, znatno pa bi lahko prispeval tudi k večjemu odkupu lokalnih izdelkov. 
 
 Kmetija I Kmetija II Kmetija III Kmetija IV Kmetija V Kmetija VI 
Podpora občine 
(da / ne) 
ne ne ne ne ne ne 
Ocena podpor / / / 1 1 1 
Ocena 
kmetijskih služb 
* 
3 4 4 3 2 4 
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4.2 MNENJE INSTITUCIJ V PODPORO RAZVOJU KMETIJSTVA IN PODEŽELJA  
4.2.1 Splošen pregled deležnikov 
Anketirana predstavnika LAS in KGZS ocenjujeta, da sta njuni organizaciji zadovoljni z različnimi partnerji pri razvoju.  Organizacija LAS je 
zadovoljna predvsem s sodelovanjem občine Trbovlje. Občina ima veliko posluha za projekte, ki so povezani predvsem z lokalno skupnostjo. 
Zaradi omejenega proračuna težko podprejo vsak individualni projekt, vendar  priskočijo na pomoč, če je le mogoče. Na drugi strani pa si KGZS 
želi še več sodelovanja z občino. Oba anketirana deležnika med seboj sodelujeta in sta s sodelovanjem zadovoljna (preglednica 7). 
Prav tako bi si KGZS želel več pozornosti od celotne lokalne skupnosti, medtem ko je organizacija LAS zadovoljna z namenjeno pozornostjo. 
 
 
*Ocena kmetije od 1–5, pri čemer je 1 najslabša in 5 najboljša  
 
 
 
 
Preglednica 7: Splošen pregled vloge razvojnih deležnikov (LAS, KGZ) in mnenje o aktivnosti kmetov (Kovač, 2018; KGZS, 2018) 
 LAS KGZ 
Primarna naloga Pomoč pri projektih oziroma pridobivanju sredstev zanje 
Svetovanje, izobraževanje, pomoč pri pridobivanju investicijskih 
sredstev, izvedba predavanj ter izobraževanj 
Organizacije, s katerimi sodeluje 
deležnik 
KGZS, občina TRBOVLJE LAS, občina TRBOVLJE 
Ocena aktivnosti kmetov * 3 4 
Sodelovanje s partnerji zelo dobro dobro 
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4.2.2 LAS 
Lokalna akcijska skupina (LAS) oziroma Društvo za razvoj podeželja Zasavje je bilo 
ustanovljeno leta 2007 ter deluje na območju vseh treh zasavskih občin, (Trbovlje, Zagorje ob 
Savi in Hrastnik). Povezuje lokalno javno in zasebno partnerstvo. V njem delujejo predstavniki 
občine ter druge javne inštitucije,  civilne družbe (društva, nevladne organizacije ter nekateri 
posamezniki)  predstavniki ekonomskega sektorja, nekatera podjetja ter območne obrtno-
podjetniške zbornice  (LAS,  2018).  
LAS ima kar 64 pogodbenih partnerjev, s katerimi sodelujejo in jim pomagajo realizirati 
projekte. Na voljo imajo dva sklada, ki sta namenjena kmetijstvu in regionalnemu razvoju. 
Skupaj razpolagata z 1,10 milijonov eurov sredstev. Prav razdelitev proračuna med projekte je 
primarna naloga LAS-a. Kmetom ne pomaga le pri realizaciji projektov, temveč tudi pri 
pridobivanju potrebnih sredstev. Velikokrat se pojavijo težave z biokracijo, pri čemer kmetom 
priskočijo na pomoč. Z njimi sodelujejo predvsem osebno, po potrebi pa tudi prek telefona ali 
e-pošte. Organizacija LAS je v veliki meri namenjena podpori projektov, ki so širše lokalno 
naravnani (Kovač, 2018).  
LAS poleg samega kmetijstva skrbi tudi za razvoj podeželja, podpira projekte, ki izboljšujejo 
kakovost življenja na podeželju, ohranjajo poseljenost podeželja in kulturno krajino, kulturno 
dediščino in naravne vrednote, spodbuja razvoj novih dejavnosti, ki služijo kot dodatni vir 
dohodka prebivalcev na podeželju, hkrati pa dajejo prostoru pestrejšo podobo. Cilj akcijske 
skupine poleg vseh zgoraj naštetih dejavnosti je tudi obveščati širšo javnost o pomenu podeželja 
(LAS, 2018). 
Cilj akcijske lokalne skupine (LAS) je prispevati k razvoju kmetijstva, ga posodobiti, 
diferencirati in specializirati. Možnost vidijo predvsem v dopolnilnih dejavnostih, alternativnih 
načinih kmetovanja ter povezanosti kmetijstva in turizma (Kovač, 2018). 
4.2.3 KGZS 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je največja nevladna kmetijska organizacija, 
ki zastopa interese lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč. Njegovo delo je regionalizirano v 
posamezne območne enote. Trbovlje je v sistemu  Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, ki 
deluje na območju 16 upravnih enot oziroma 38 občin osrednjega dela Slovenije (KGZS, 2017). 
Primarna naloga KGZS je svetovanje in  izobraževanju kmetov, pomoč pri pridobivanju 
investicijskih sredstev, izpolnjevanju vlog za subvencije ter organiziranje predavanj in drugih 
oblik prenosa znanja. Prav tako pomagajo pri pripravi vlog za investicije, pri poročanju ter 
oddaji zahtevkov. Z njimi so v stiku predvsem osebno, prek e-pošte ali prek telefona. Pri KGZS 
bi si želeli več sodelavcev, sploh takšnih z znanjem s področij, kjer sedaj specialistov še ni 
(KGZS, 2017). 
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Preglednica 8: Izobrazba kmetov (Kovač, 2018; KGZS, 2018) 
 LAS KGZ 
Obseg znanja kmetov 
Kmetje imajo malo znanja ter se še vedno niso otresli 
klasičnega načina kmetovanja 
Primeren, vendar bi si še vedno želeli izpopolnjevanje znanja 
Dodatna znanja ter veščine 
Dodatna izobraževanja se izvajajo večinoma samo za mlade 
kmete 
Se izvajajo, vendar jih ni nikoli preveč 
Katere vrste izobraževanj izvajate Jih ne Predavanja 
Stik s kmeti Samo osebni stik ob svetovanju E-pošta, mediji, spletna stran, pošta 
 
Organizacija LAS predavanj in izobraževanj ne organizira, ves denar namenja realizaciji projektov. KGZS pa organizira predavanja o novi 
tehnoloških ukrepih, o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, o dobrobiti živali, ekološkem kmetovanju. Organizirajo pa tudi delavnice in ekskurzije. 
O svojih aktivnostih kmete obveščajo po e-pošti, prek medijev, spletne strani in občasno po klasični pošti. Udeležba je različna, odvisno od teme. 
Vseeno pa bi si vedno želeli večjo udeležbo. Prepričani so, da znanja ni nikoli preveč in ni nikoli dovolj poglobljeno (preglednica 8).
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5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
Kmetijstvo v Trbovljah ne izkorišča naravnih in človeških potencialov. Ni razvito  v tolikšni 
meri, kot bi si kmetje želeli ali da bi intenzivneje podpiralo tudi lokalni gospodarski in družbeni 
razvoj. Z rastjo kmetij, s povečanjem pridelave in njene učinkovitosti bi se povečal tudi odkup 
lokalnih izdelkov. S tem bi pridobili tako kupci kot tudi kmetje, ki bi imeli dodaten vir zaslužka. 
Prav skromen zaslužek  in dohodek so, kot navajajo kmetje, glaven krivec za stanje kmetij in 
kmetijstva v Trbovljah nasploh. Zaradi skromnega dohodka so njihova mehanizacija,oprema in 
infrastruktura zastareli, prav tako ni napredka v kakovosti plemenskih živali in prehrani 
domačih živali.  
Pomembno vlogo imajo tudi naravne razmere za kmetijsko pridelavo. Kmetije ležijo predvsem 
v višje ležečih hribovitih predelih, kar pomeni, da so obdelovalne razmere težke, zato se težave 
nemalokrat pojavijo pri strojni obdelavi površin. Da je obdelovanje zahtevno, potrjuje tudi 
dejstvo, da so vse anketirane kmetije vključene v ukrep OMD, torej v ukrep, do katerega so 
upravičene kmetije, ki ležijo na območjih z omejenimi dejavniki. 
Tudi predstavnika obeh deležnikov (LAS in KGZS) navajata, da se težave pojavljajo predvsem 
v naravnih danostih. Dodajata pa še, da veliko oviro predstavljata tudi slabša infrastruktura in 
slabša povezanost z ostalimi deli Slovenije. 
Pomembno je, da se kmetje zavedajo svojih slabosti, a tudi svojih prednosti. Ocenjujejo, da je 
glavna prednost trboveljskega kmetijstva možnost ekološkega kmetovanja. Anketirani kmetje 
se zavedajo pomena ekološkega kmetovanja, skrbi za okolje in za dobro počutje živali. Čeprav 
vsi nimajo ekološkega certifikata, se njegovega pomen zavedajo, velik odstotek ga želi celo 
pridobiti. 
Glavno vprašanje, ki smo si ga zadali v uvodu, je bilo, ali bo hriboviti svet v občini Trbovlje s 
kmetijstvom ponovno pridobil na veljavi in se postavil ob bok stoletjem favoriziranja 
nižinskega dela.  
Glede na rezultate anket ocenjujemo, da kmetijstvo v občini ima potenciale in bi se lahko ob 
ugodnih razmerah razvilo in na ta način tudi ohranilo. Anketirani kmetje menijo, da je 
kmetijstvo v slabem stanju in ne vidijo priložnosti za njegov napredek, vendar menimo, da 
možnosti za razvoj so. Kmetijstvo ima še veliko potenciala in dovolj možnosti za razvoj. 
Skrivnost do uspeha je lahko ravno širitev in nadgradnja znanja, kar bi omogočilo bolj 
gospodarno kmetovanje ter povzročilo premik k sodobnejšemu trajnostnemu kmetovanju. Nove 
priložnosti se lahko skrivajo v povezavi kmetijstva s turizmom, dopolnilnimi dejavnostmi in 
varstvom okolja in narave. Prav to podpira LAS s projekti in z ukrepi razvoja podeželja, hkrati 
želijo razviti tako kmetijstvo kot tudi podeželje. 
Krepitev razvoja  vidimo tudi v boljšem medsebojnem delovanju tako lokalnih deležnikov med 
seboj kot tudi kmetov med seboj in v interakciji z deležniki. Posebej poudarjamo vlogo pri 
razvoju, ki jo vidimo v boljšem povezovanju kmetov. 
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6 ZAKLJUČEK 
Zaključimo, da ima kmetijstvo v Trbovljah posebno zgodovino, značaj in vlogo. Vsekakor 
ocenjujemo, da kmetijstvo v Trbovljah napreduje, a ima še veliko možnosti za napredek. Kljub 
vsem oviram, ki jih morajo kmetje premostiti za uspešno vodenje kmetije, so rezultati vidni. 
Pomembno pa je tudi ohraniti kmetovanje na takih območjih. Upamo, da bodo kmetje še naprej 
vztrajali in razvijali kmetijstvo, izkoristili dobre podpore, imeli tudi dobro podporno okolje.  
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